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Metsäntutkimuslaitos. Helsinki 1969 
Paavo Tiihonen 
RINNANKORKEUSLÄPIMITTAAN  JA PITUUTEEN PERUSTUVAT 
PUUT  AVARALAJIT  AULUKOT 
TAULUKOIDEN LAADINNAN TARPEESTA JA  MAHDOLLISUUKSISTA 
Metsäntutkimuslaitoksen metsänarvioimisen 
tutkimusosaston työohjelmaan  kuuluvan pysty  
puiden  puutavaralajirakennetta  koskevan  tutki  
muksen ensimmäisenä osatuloksena valmistui  
vat maan eteläpuoliskon  männyn ja kuusen  
puutavaralajitaulukot  (TIIHONEN  1966).  Tut  
kimuksissa  keskityttiin  tämän  jälkeen  maan 
eteläpuoliskon  koivun sekä  maan pohjoispuo  
liskon männyn  ja kuusen taulukoiden laadin  
taan,  jotka valmistuivat  keväällä 1969 (TII  
HONEN  1969 a ja c).  Kaikkien mainittujen  
taulukoiden luotettavuuden tarkastelua on jat  
kettu tarkoituksella selvittää mahdollisuutta 
perustaa tukkien  ja pinotavaran  myynti  pysty  
puiden  mittaukseen. 
Laadittujen  kolmeen tunnukseen,  rinnan  
korkeusläpimittaan  (d, luokkaväli  2 cm),  pituu  
teen (luokkaväli  1 m) ja kapenemiseen  (d-d6  
tai d  3.5,  luokkaväli 1 tai 2 cm)  perustuvien  
taulukoiden,  jäljempänä  perustaulukoiden,  poh  
jalta voidaan edelleen valmistaa suppeampia,  
kahteen riippumattomaan  muuttujaan  perustu  
via  taulukoita. Kahden tunnuksen,  rinnankor  
keusläpimitan  ja pituuden  käyttäminen  helpot  
taa ja yksinkertaistaa  käytännön  mittaus- ja 
laskentatöitä. On esitetty  myös  luokkalaajuuk  
sien suurentamista, esim 2—4 mai pituus  
luokkien ja 3—5 cm:n d-luokkien käyttöä.  
Jatkotutkimusten  yhteydessä  on pyritty  selvit  
tämään, mikä tai millaiset menetelmät taulukoi  
ta  käytettäessä  olisivat  käytännön  kannalta edul  
lisimmat. Esimerkkinä  mainittakoon metsänhoi  
taja  TAUNO TURUSEN ehdotuksesta kesällä  
1967 aloitettu  erilaisia  mittaus- ja arvioimis  
mahdollisuuksia käsittelevä selvitys.  Kenttä- ja 
laskentatöiden helpottamista  silmälläpitäen  on 
jo laadittu taulukot (ks.  KUUSELA 1967),  
joissa kapenemisluokituksesta  luopumatta  on 
siirrytty  maan eteläpuoliskon  perustaulukoiden  
metrin pituusluokista  kahden  metrin laajuisiin  
luokkiin.  Taulukoita on käytetty  eräissä  met  
sien  pakkolunastustehtävissä.  
Kahden muuttujan  taulukoiden osalta  on 
kiinnitettävä huomiota mm.  seuraaviin seikkoi  
hin. 
— Puuston rakenne ja laatu sekä  käytännön  
hakkuutoiminnan yksityiskohdat  vaihtelevat 
maan eteläpuoliskossakin  siinä määrin,  ettei 
esiintyvää  vaihtelua voida aina riittävässä  
määrin hallita kolmellakaan luokitusperus  
teella. 
— Jo vierekkäisillä metsäpalstoilla, tiloilla jne. 
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saattaa puuston  rakenne vaihdella siinä mää  
rin,  että muototunnuksen käyttö  on perus  
teltua pyrittäessä  kohtuullisella  luotettavuu  
della selvittämään esim.  osa-alueittaisia eroja.  
— Keskimääräiseen runkomuotoon perustuvia  
taulukoita käytettäessä  voidaan alueellisten 
erojen  merkitystä  selvittää muotoa koskevilla  
tarkistusmittauksilla. Käytännössä  on kui  
tenkin osoittautunut vaikeaksi suorittaa tar  
kistusmittauksia ja  niiden mukaisia laskelmia. 
— Suppeita  keskimääräistaulukoita voidaan 
käyttää  menestyksellisesti,  jos kiinnitetään 
riittävästi huomiota niiden laadintaperustei  
siin.  
— Arvioinnin kohteena voi olla myös  puustol  
taan verraten  tasarakenteisia,  yhtenäisiä  met  
säalueita. Suurimmat erot esim. runkomuo  
dossa saattavat esiintyä  vain pienialaisilla  
kuvioilla, jne.  
—
 Puuston  kuutiointi  saattaa olla vain yksi  
osatehtävä. Viitattakoon esim. puuston hin  
noittelussa itse perusmenetelmän  ja käytet  
tävien yksikköhintojen  merkitykseen  koko  
naistuloksessa. Taulukkovirheen lisäksi on 
otettava  huomioon muut virhelähteet,  kuten 
mittausvirheet,  mittaajien koulutus ja am  
mattitaito,  mittausvälineet jne. Ei voitane 
kuitenkaan perustellusti  otaksua,  että mit  
taus-  ja laskentatyöt  vaikeutuvat aina koh  
tuuttomasti pyrittäessä  tehostamaan arvioin  
nin luotettavuutta. Toisaalta puuston kuu-  
tioinnissakaan ei  ole  järkevää  käyttää  "jäärä  
päisesti"  vain yhtä  menetelmää,  milloin pe  
rustellusti  voidaan soveltaa muita yksinker  
taisempia  arvioimistapoja.  
— Suppeampia,  rinnankorkeusläpimittaafi  ja  pi  
tuuteen perustuvia  taulukoita on jo  käytettä  
vissä (esim. ILVESSALO 1937, 1959; Hh 
N:o 85. kuutioimislomake;  NYYSSÖNEN 
1965; tukkipuille  HEISKANEN ja TIIHO  
NEN  1958).  
Tarkastelussa  ilmeni siis  perustaulukoiden  su  
pistamisen  kannalta sekä  myönteisiä  että kiel  
teisiä näkökohtia. Todettiin,  että käytettävissä  
oli jo  useita likimääräisarviointiin hyvin  soveltu  
via taulukoita, joiden käyttömahdollisuuksia  
voitiin edelleen laajentaa  kohtuullisilla lisämit  
tauksilla. Toisaalta voitiin päätellä,  että  julkais  
tut kolmeen tunnukseen perustuvat  taulukot  
tarjosivat, taulukoiden laadintaperusteet  huo  
mioon ottaen,  aikaisempaa  täsmällisemmän pe  
rustan  myös suppeampien  taulukoiden laatimi  
seksi.  Lähinnä viitattakoon taulukoiden laadin  
nan yhteydessä  käytännön  hakkuutyömailla  
suoritettuihin tarkistusmittauksiin,  eri  puuta  
varalajien  mittojen  ja laatuvaatimusten  muu  
toksiin  ja  kannon kokoa  koskeviin  selvityksiin.  
Katsottiin, että  uusien kahteen tunnukseen,  
rinnankorkeusläpimittaan  (d)  ja pituuteen  pe  
rustuvien puutavaralajitaulukoiden  laadinta oli 
siis  perusteltua.  
TAULUKOIDEN LAADINTA JA RAKENNE 
Taulukoiden laadinta 
Uusien taulukoiden laadinta rajoitettiin  maan 
eteläpuoliskon  mäntyyn,  kuuseen ja koivuun.  
Kaikille  puulajeille  päätettiin  laatia kahdet  tau  
lukot: paperipuutaulukot  ja tukkipuutaulukot.  
Laadinnan perustaksi  valittiin edellä viitatut 
maan eteläpuoliskon  männyn,  kuusen  ja koivun 
puutavaralajitaulukot  (TIIHONEN  1966, 1969 
a).  Käytettävissä  oli  edelleen juuri  valmistuneet,  
julkaisemattomat maan eteläpuoliskon  koivun 
tukkipuutaulukot.  Vertailumielessä päätettiin  
laatia männyn ja kuusen  paperipuutaulukot  
nojautumalla  mainittujen  puulajien  uusiin pa  
peripuutaulukoihin,  joissa  kapenemisluokkien  
laajuus  on muissa taulukoissa sovelletun 2  cm  m  
asemesta  1 cm  (TIIHONEN  1969 b). 
Todettakoon,  että viime aikoina on  paperi  
puun asemesta usein käytetty  "kuitupuu"  nimi  
tystä.  Yhdenmukaisesti aikaisemmin  laadittujen  
puutavaralajitaulukoiden  kanssa  on  tässä  julkai  
sussa  käytetty  edelleen paperipuu  nimitystä.  
Laajoilta  metsäalueilta kerättyihin  mittaus  
tietoihin, erityisesti  valtakunnan metsien IV  
inventoinnin (ILVESSALO  1963)  koepuuaineis  
toon nojautuen  pyrittiin  d-ja  pituusluokittaiset  
yksikkökuutiomäärät  valitsemaan  sopivimpina  
pidettyjen  perustaulukoiden  eri  kapenemisluok  
kien  yksikkökuutioiden  sarjoista.  Tarkastelujen  
tuloksena  päädyttiin  seuraaviin d-luokittaisiin 
kapenemislukujen  sarjoihin:  
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Ennen  yksikkö  kuutioiden valintaa  ja  ryhmit  
telyä päätettiin  luopua  ohutpuun  erottamisesta, 
kuten  oli  menetelty  männyn ja kuusen  uusissa  
paperipuutaulukoissa  (TIIHONEN  1969 b) sekä  
maan pohjoispuoliskon  taulukoissa (TIIHONEN  
1969 c).  Määritettäessä paperipuurunkojen  yk  
sikkökuutioita aikaisemmin  julkaistujen  paperi  
puutaulukkojen  perusteella,  joissa  on erotettu 
sekä  paperi-  että ohutpuuosuus,  liitettiin jäl  
kimmäisestä osuudesta 60 % edelliseen. Edel  
leen päätettiin, että  tukkipuiden  latvaosista  saa  
tava paperipuuosuus  ilmaistaan keskimääräis  
lukuna. Lopuksi  yhdistettiin  perustaulukoiden  
metrin pituusluokkia  pääosiltaan  kahden metrin 
laajuisiksi  ryhmiksi.  
Eräiden vierekkäisten luokkien yksikkökuu  
tioiden välillä ilmenneiden epäsäännöllisyyksien  
vuoksi käytettiin  sekä p-m
3
-  että j
3
-sarjojen  
määrittelyssä  myös  interpolointia  ja graafista 
tasoitusta, muutaman yksikkökuution  osalta 
lisäksi  ekstrapolointia.  Puulajeittain  ja puutava  
ralajeittain  (paperi-  ja  tukkipuu)  saatujen  yk  
sikkökuutioiden sarjojen  tarkastelu osoitti,  että 
p-m
3
ai sadasosina ilmaistut kaikkien  kolmen 
puulajin  paperipuutaulukoiden  yksikkökuutiot  
olivat  joko  täysin  tai lähes samoja,  erojen  ollessa  
yleisesti  vain muutama  sadasosa.  Katsottiin,  että 
männylle,  kuuselle ja  koivulle voitiin laatia yh  
teinen keskimääräissarja.  
Taulukoiden laadinnan suhteen viitataan 
myös  aikaisemmin julkaistuihin  taulukkoihin. 
Taulukoiden rakenne 
Laaditut  uudet puutavaralajitaulukot  on esi  
tetty  taulukoissa  1 ja 2. Taulukosta 1 ilmenee  
sovelletun luokituksen mukaisista rungoista  kes  
kimäärin saatava paperipuumäärä  pinokuutio  
metreinä, 2 mm  kuorellisina pölkkyinä  kuutioi  
tuna. Minimiläpimitta  on männyllä  ja kuusella 
6 cm, koivulla 7  cm, molemmat kuoren alta. 
Yksikkökuutiot  vastaavat  puulajeittain  seuraa  
via pinotiheyksiä:  mänty  0.71, kuusi  0.72 ja 
koivu 0.65. Tukkipuutaulukoista  nähdään luo  
kittaiset  tukkiosuudet  kuutiojalkoina,  männyllä  
ja kuusella  kuorettoman latvaläpimitan,  koivulla 
pölkkyjen  keskeltä  kuoren päältä  mitatun läpi  
mitan mukaisesti kuutioituna ja kaikilla puu  
lajeilla 1/2 tuuman alenevaa luokitusta sovel  
taen,  sekä  lisäksi  latvaosista puulajeittain  keski  
määrin saatavat  paperipuumäärät.  Viimeksi mai  
nitut osuudet on ilmaistu kuten paperipuutau  
lukoissakin  kuorellisina  pinokuutiometreinä  (2  
m pölkyt, samat pinotiheydet).  Koivutukki  
puiden  latvapaperipuuosuus  on ilmaistu  yhden  
keskimääräisluvun asemesta luokkana,  0.150— 
0.250 p-m
3
.  Luokan soveltamisesta päädyttiin  
seuraavaan  d-luokittain ilmaistuun keskimääräis  
sääntöön: 
Pääosa rungoista  kuuluu Latvapaperipuu  
d-luokkiin osuus,  p-m
3
,  
21—27 cm 0.15 




Taulukoiden luokitus  on seuraava: 
d-luokat: paperipuurungoilla  7—43 cm, 
tukkipuurungoilla  19—41 cm, 2 cm:n 
tasaava luokitus. 
pituusluokat:  paperipuurungoilla  5—27 
m,  tukkipuurungoilla  12—27 m, pääosil  
taan 2 mai tasaavin luokin. Paperipuu  
taulukoiden kolmessa  pienimmässä  d-luo  
kassa  on muutama 2 m laajempi  luokka. 
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TAULUKOIDEN KÄYTTÖ  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  kuutioitavien 
puiden  d- ja pituusluokan  määrittämistä. Mää  
rittäminen olisi  suoritettava mittauksiin perus  
tuen, tehtävästä  riippuen  joko kaikista  rungoista  
tai sopivasti  valituista  koepuista.  Sekä rinnan  
korkeusläpimitan  (d)  että pituuden  mittauksen 
lähtökohtana on ILVESSALON (1947)  taulu  
koiden perusteiden  mukaisesti puun juuren  
haarojen  määrittämä alin mahdollinen kaatol 
korkeus.  
On syytä  korostaa  taulukoiden keskimää  
räisluonnetta. Niitä suositellaan siten käytettä  
väksi  maan eteläpuoliskossa  sellaisissa tapauk  
sissa,  joissa  runkomuodon vaihtelun vaikutusta 
ei  katsota tarpeelliseksi  arvioida. Koska  taulu  
koiden yksikkökuutiot  edustavat verraten  ylei  
sesti esiintyvien  kapenemisluokkien  runkoja,  
on otaksuttavissa,  että niillä voidaan saada usein 
kohtuullisen  luotettava arvio eri  puutavarala  
jien kokonaismäärien suuruusluokista  ja keski  
näisistä suhteista. Saatujen  tulosten luotetta  
vuutta voidaan arvostella  vertaamalla arvioita  
vien runkojen  muodosta (kapenemisesta)  saatua 
kuvaa edellä  esitettyihin  taulukoiden laadinnan 
perustana olleisiin  kapenemisten  sarjoihin.  To  
dettakoon,  että taulukot on  laadittu terveiden,  
"normaalien" runkojen  kuutiointia varten.  Jos 
mitattavassa puustossa siis  ilmenee merkittävää 
vikaisuutta  tai muita poikkeuksellisia  piirteitä,  
on  niiden vaikutus  pyrittävä  ottamaan erikseen 
huomioon. 
TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 
Luotettavuuden tarkastelu perustettiin  aikai  
semmin laadittujen  maan eteläpuoliskon  taulu  
koiden tarkistusaineistöihin. Jo julkaistuissa  tau  
lukoissa  (esim.  TIIHONEN 1966)  on selostettu 
tarkistuslaskelmien suoritusta. Tulokseksi  saa  
tiin tarkasteltavia puueriä,  tarkistusleimikoita, 
kuvaavia  tulospareja,  toisaalta taulukoilla saa  
dut, toisaalta mittauksiin perustuvat tulokset. 
Taulukoita käytettäessä  nojauduttiin  kaadetuis  
ta  rungoista  tehtyihin  mittauksiin. Jälkimmäiset  
tulokset koostuvat  tavanomaiseen tapaan pino  
jen (p-m
3
)  ja tukkien (j
3
)  mittaustuloksista. 
Paperipuuta  käsittävien tulosparien  laskennassa 
oli  otettava huomioon,  että laadituissa taulu  
koissa  oli rajoituttu  vain paperipuuosuuteen,  
kun  taas  tarkistusleimikoiden rungoista  oli  val  
mistettu sekä  paperi-  että ohutpuuta,  minimi  
läpimittojen  ollessa  8  ja 5  cm.  Pinomittaustu  
lokset  määritettiin kuten taulukoiden laadinnas  
sakin siten, että  ohutpuusta  liitettiin 60  %  pape  
ripuuhun,  lopun (40  %) jäädessä  latvus- eli  
hukkapuuosuuteen.  Todettakoon,  että  paperi  
puueriä  voitiin tarkastella osittain myös  pino  
tiheyslukujen  valossa. Seuraavasta asetelmasta 
nähdään ensin esimerkkejä  paperipuuleimikoi  
den tulospareista.  
Leimi] Puutavara] 
laji  
Taul :ot Mittaus 
p-m
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Esimerkeiksi  valittujen  tarkistusleimikoiden 
tulossarjat  ovat  keskimäärin  tarkastellen verra  
ten yhdenmukaiset.  Mittaustietojen yksityis  
kohtainen vertailu osoittaa, että lähinnä Utin  
kylässä  sijaitsevan  Lehtinen nimisen tarkistus  
leimikon samoin kuin Uuden-Värtsilän seura  
kunnan, Vesijaon  Karttävuori  I ja Nehtookorpi  
nimisten leimikoiden rungot ovat  hyvin sola  
koita.  Mittauksissa  saadut kapenemisluvut  ovat  
näissä leimikoissa yleisesti  pienemmät  kuin 
edellä  esitetyt  taulukoiden laadinnassa sovelle  
tut keskimääräisluvut.  
Tukkipuutaulukoiden  luotettavuutta valaise  
vat  seuraavat  lukusarjat.  
Suoritettujen  vertailujen  perusteella  voidaan 
päätellä,  että taulukoiden laadinnassa sovelletut 
keskimääräiset kapenemiset  luonnehtivat,  Val  
kealan kuusitukkipuita  lukuun ottamatta, ver  
raten hyvin  myös  esimerkkeinä tarkasteltujen  
tukkipuiden  runkomuotoa. On syytä  mainita 
seuraavat  erikoispiirteet.  Valkeala II leimikon 
mäntytukkipuiden  erittäin hyvästä  laadusta ja 
tarkasta apteerauksesta  johtuen  muodostui tuk  
kiosuus  poikkeuksellisen  suureksi.  Pihlajaveden  
leimikossa  kiinnitettiin erityistä  huomiota tuk  
kien  laatuun. Pienikokoisia tukkeja  ei yleensä  
Valmistettu. Tukkiosuus  jäi siten tässä  leimi  
kossa  keskimääräistä pienemmäksi.  Edellä vii  
tatun mukaisesti olivat Valkealan kuusitukki  
puut verraten  solakoita.  Tarkkaa  apteerausta so  
veltaen on  päädytty  mittaustulokseen,  joka 
ylittää selvästi taulukoilla saadun tuloksen. 
Vielä mainittakoon, että koivutukkipuiden  laatu 
saattoi  olla hieman keskimääräistä  heikompi.  
Ottamalla huomioon edellä mainitut ja muut 
tarkistusleimikoiden rakenteelliset  piirteet  voi  
daan otaksua,  että laaditut tukkipuutaulukot  
johtavat  "normaaleja"  runkoja  käsittävissä  mit  
tauksissa  pikemminkin  lievään ali- kuin-  yliar  
viointiin. Tarkistuslaskelmia suoritettaessa to  
dettiin edelleen,  että maan eteläpuoliskossakin  
on kiinnitetty  toistuvasti huomiota etenkin 
tukkien minimiläpimitan  ja  koon suurentamisen 
tarpeeseen. Tulosten tarkastelun yhdistelmänä  
katsottiin, ettei laadittuihin tukkipuutauluk  
koihin  ollut syytä  tehdä tarkistuksia. Tukkien 
minimimitoissa ja laatuvaatimuksissa mahdolli  
sesti  tapahtuvien  yleisten  muutosten lisäksi  vii  
tattakoon myös ilmeisesti tulevana hankinta  
kautena käyttöön  otettavaan  tukkien uuteen 
mittayksikköön.  Katsottiin,  että kaikki  tarkis  
tukset on syytä  suorittaa samanaikaisesti. 
Tul :ipuiden  
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Taulukko 1. Paperipuutaulukot. -  Mänty, kuusi  ja koivu.  





















etoi m cm I m 
Kaikki  0.01 10-11 0.30 14-15 0.90 
-5 0.01 12-13 • 32  16-17 .97 
6-7 .02 14-15 • 35 18-19 1.04 
8-9 .03 16-17 • 38  33 20-21  1.12  
10-13 .04 
21 
18-19 .41 22-23 1.21 
14+ •05 20-21 .44 24-25 1.30 
-5 0.02  22-23 • 47 26-27  1.38 
6-7 • 03 24-25  16-17 1.08  
11 8-9 .06 12-13 0.41 18-19 1.16 
10-13 .07 14-15 • 43 20-21  1.24  





18-19 • 50 24-25 1.44 
8-9 • 09 20-21  26-27  1-55 
10-11 .10 22-23 • 57 16-17 1.20 
13 12-13 .11 24-25 .62  18-19 1.28 
14-15 .12 26-27  .69 20-21  1.36 
16-17 .13 12-13 0.46  
37 
22-23 1.49 
18+ .14 14-15 •50 24-25 1.60 
6-7 0.09 16-17 26-27 1.70  




• 63 18-19 1.41 
12-13 .16  22-23 • 67 20-21  1.52 
15 14-15 .17  24-25 • 73 
39 
22-23 1.64 
16-17 • 19 26-27 .80  24-25 1.76 
18-19 .21 14-15 26-27  1.89 
20-21 .22 16-17 • 63 16-17 1.44 
22-23  • 23 18-19 .68  18-19 1-55 
8-9 0.17 27 20-21  • 73 20-21  1.68 
41 
10-11 
• 19 22-23  • 78 22-23 1.80 
12-13 .21 24-25  .85  24-25 1.92 
14-15 •23 26-27  •92 26-27 2.05 
17 
16-17 • 25 14-15 0.69 16-17 1.60 
18-19 • 27 16-17 • 74 18-19 1.72 
20-21 
• 29 18-19 .80  20-21  1.86 
22-23 •31  29 20-21  .86  
43 
22-23 2.00 
10-11 0.23 22-23 • 91 24-25 2.15 
12-13 .26 24-25  26-27  2.28 
14-15 .28  26-27  1.0 
16-17 • 31 14-15 0.80  
19 
18-19 • 33 16-17 .86 
20-21  .36  18-19 • 93 
22-23 • 38 31 20-21  1.00 
24-25 .41 22-23  1.07 
24-25  1.15 
26-27  1-23  
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Taulukko  2. Tukkipuutaulukot. -  Mänty, kuusi ja koivu.  
Yhdestä  rangosta keskimäärin  tukkeja, mänty ja kuusi  j3 kuoretta,  koivu  j3 
kuorineen.  
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cm m '/runko cm m 
12-13 3.1  2.6 14-15 12.4 
14-15 3-6  3-2 16-17 13.6 11.8  11.8  
19 16-17 4.0 3-6 18-19 14.7 13-5 13-5 
18-19 4.2 4.2 31  20-21  16.4 15-2 15.1 
20-21  4^5. 4.6 22-23 17.8 17.0 17-0 
12-13 4.1 3.6  24-25 19.4 18.4 18.7 
14-15 4.7 4.6 5-1 26-27 20.9 19-7 20.4 
16-17 5-4 5-2 5.6 14-15 13-7 
21 18-19 5-9 5-7 6-3 16-17 15-2 13-6 13-4 
20-21 6.3 6.3 6.9 18-19 16.8 15-7 15-4 
22-23 6.5 7-6 33 20-21  18.5 17-4 17.1 
24-25  8.0 22-23 20.4 19-4 19-0 
12-13 5-0 24-25 22.0 21.1 20.8 
14-15 5.8 5-4 6.0 26-27  23-5 22.7  22.4 
16-17 6.7 6.2 6.8 14-15 15-0 
23 18-19 7.2 7-0 7-8 16-17 17*0 15.4 15.0 
20-21 7-7 7-8  8.5 18-19 18.9 17.8 17-1 
22-23 8.0 8.5 9-3 35 20-21 20.8 19.7 18.9 
24-25  10.0 22-23 22.5 21.8  21.0 
14-15 7-2 6.4 7-0  24-25 24.1 23-7  22.7  
16-17 8.0 7-4 7-9 26-27  25-5 25-4 24.3 
18-19 8.7 8.5 9-0 16-17 18.3 
25 20-21  9-4 9-5 10.2 18-19 20.2 19.1 18.3 
22-23  10.1 10.5 11.4 20-21 22.0 21.2 20.2 
37  
24-25  10.8 11.4 12.5 22-23  23-7 23-5 22.4 
26-27 13-6 24-25  25-3 25-6 24.1 
14-15 8.8 7-5 26-27  26.7 27-2 25-5 
16-17 9-6 8.7 9-0 16-17 19.4 
18-19 10.4 10.0 10.2 18-19 21.2 20.4 19-5 
27 20-21 11.4  11.2 11.7 20-21  22.9  22.7 21-5  
39  
22-23 12.3 12.6 13-2 22-23 24.5  25-3 23-8  
24-25 13.1 13-7 14.5 24-25 26.3  27-4 25.6 
26-27  14.0 14.7 15^7 26-27 27.5 29.4 27-0  
14-15 10.6 8.7 18-19 21.9 21.6 20.6 
16-17 11.6 10.2  10.2 20-21  23-6 23-9 23-0 
18-19 12.7 11.6 11.7 41 22-23 25-3 26.7 25-0 
29 20-21  14-.0 13-0 13-4 24-25 26.9 29-0 26.7 
22-23 15-2 14.6 15.1 26-27  28.2 32.0 28.0 
24-25 16.4 15-9 16.8 
26-27 17.6 17.1 18.6  
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